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 التجريد
 
 eriuqeR ezilitU tceleS etatS ezylanA التعليم نموذج تطبيق، 8102صفية مارسة، 
 المتوسطة  تراتى بمدرسة تلاميذلل العربية اللغة درس إنجاز لترقية  )ERUSSA(noitaulavE
الدكتور محمد بيهقي على وفى الماجستير و الدكتوراندوس ، المشرف : جرسيك الأهلية
 الماجيستر.
 eriuqeR ezilitU tceleS etatS ezylanA التعليم نموذج :الكلمة الرئيسية
 ، إنجاز التعليم )ERUSSA(noitaulavE
 اللغة مادتي في الطلاب قدرة وجود عدم بسبب اللقب انتخاب وراء والدافع 
 بالملل تشعر لأءا .العربية اللغة تعلم في ترغب لا الذين الطلاب من العديد هناك .العربية
 في صعوبة الأكثر اللغة هي العربية اللغة أن يعتقدون ومعظمهم .العربية اللغة تعلم مع
تطبق نموذج التعليم  أن الباحثون أراد ولذلك، .والكتابة النطق في صعوبة وجدوا .التعلم
 لترقية إنجاز درس اللتغة العربية. ERUSSA
 ezilitU tceleS etatS ezylanA التعليم نموذج تطبيقمناقشة  يريدون الباحثون وهنا
 بمدرسة تلاميذلل العربية اللغة درس إنجاز لترقية  )ERUSSA(noitaulavE eriuqeR
كيف )1 :هي البحث هذا في لمشكلة بالنسبة ، أماجرسيك الأهلية المتوسطة  تراتى
كيف )2 إنجاز التلاميذ في دراسى اللغة العربية بمدرسة تراتي المتوسطة الأهلية جرسيك؟
لترقية إنجاز التلاميذ في دراسى اللغة العربية  ERUSSAنموذج التعليم  خطوات استخدام
 لترقية   ERUSSAالتعليم نموذج تطبيقكيف )3 بمدرسة تراتي المتوسطة الأهلية جرسيك؟
 نوع جرسيك؟ الأهلية المتوسطة  تراتي بمدرسةإنجاز التلاميذ في دراسى اللغة العربية 
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 واحدة، مجموعة تصميم باستخدام الكمي البحث هو البحث هذا في المستخدمة البحث
 الملاحظة و الوثائق و الاختبار. :هو للبحث الانضمام وصك
 ويمكن .فعالة تكون أن ثبت ERUSSAنموذج التعليم   استخدام أن النتائج وأظهرت
 T أن أظهرت والتي اختبار T الصيغة باستخدام الباحثون أجراه تحليل من ذلك ملاحظة
 >00،0 )الذيل اثنان( الدلالة مستوى ) مع460.2الجدول ( T <) 404.8حساب (
  ERUSSAاستخدام نموذج التعليم  أن يعني وهذا. ها وقبلت هو رفض يتم ثم 50،0
 .جرسيك الأهلية المتوسطة  تراتى بمدرسة تلاميذلل العربية اللغة درس إنجاز لترقيةفعال 
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Abstrak 
 
Sofia Marisa, 2018, Penerapan Model Pembelajaran Assure Untuk Meningkatkan 
Prestasi Belajar Bahasa Arab Siswa Kelas Vii Di Mts Nu Trate Gresik, 
Pembimbing: Drs. H. Ali Wafa, Mag dan Dr. Baihaqi, MA. 
Kata Kunci : Model Pembelajaran ASSURE, Prestasi belajar 
Terpilihnya judul tersebut dilatar belakangi oleh lemahnya kemampuan 
siswa-siswi pada mata pelajaran bahasa Arab. Terdapat banyak siswa yang tidak 
suka belajar bahasa Arab. Karena mereka merasa bosan dengan pembelajaran 
bahasa arab. Dan sebagian dari mereka berpendapat bahwa bahasa arab adalah 
bahasa yang paling sulit dipelajari. Mereka merasa kesulitan dalam pengucapan 
dan penulisan. Karena itu peneliti ingin menerapkan model pembelajaran 
ASSURE untuk meningkatkan prestasi belajar bahasa arab siswa-siswi. 
Dan disini peneliti ingin membahas Penerapan Model Pembelajaran Assure 
untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Bahasa Arab Siswa Kelas VII Di Mts Nu 
Trate Gresik., adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana 
prestasi belajar bahasa arab siswa-siswi kelas VII-B di MTs NU Trate Gresik? 2) 
Bagaimana langkah-langkah model pembelajaran assure untuk meningkatkan 
prestasi  belajar bahasa arab siswa-siswi kelas VII-B di MTs NU Trate Gresik? 3) 
bagaimana penerapan model pembelajaran ASSURE untuk meningkatkan prestasi 
belajar bahasa arab siswa-siswi kelas 7 di MTs NU Trate Gresik?. Adapun jenis 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif 
dengan menggunakan One Design Group, dan isntrumen penelitian yang 
digunakan adalah : 1) Observasi, 2) Dokumentasi, 4) Tes. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran 
ASSURE terbukti efektif. Hal ini bisa dilihat dari analisis yang dilakukan peneliti 
dengan menggunakan rumus T Test yang menunjukkan bahwa T Hitung (8,404) > 
T tabel (2,064) dengan tingkat signifikansi (2 Tailed) 0,00<0,05. Maka Ho ditolak 
dan Ha diterima. Artinya penggunaan model pembelajaran ASSURE efektif untuk 
meningkatkan prestasi belajar bahasa arab siswa kelas VII B di MTs NU Trate 
Gresik. 
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3- ASSURE  
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(Analyze State Select Utilize Require Evaluation) 
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1)  
1-  
2-  
3-  
4-  
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1-  
2-  
3-  
4-  
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3-  
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5-  
 
ب‌- (Analyze State Select Utilize Require Evaluation) 
ASSURE 
(Analyze State Select Utilize Require Evaluation) ASSURE
AnalyzeState
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أ‌-  
 
1-  
metakognitif
2-  
3-  
ب‌-  
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4) Utilize 
أ‌-  
ب‌-  
ت‌-  
ث‌-  
ج‌-  
5) Require 
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multiple choisefill-inmatching
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1- Analyze Learners 
2- State Objectives 
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3- Select Methods. Media and Materials 
4- Utilize Materials 
5- Requires Learner Participation 
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 Tulus Tu’u, Op Cit., hlm. 76 
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ب‌- 
Arifin 
1-  
2-  
3-  
4-  
5-  
ت‌-  
1-  
2-  
3- 
 
4-  
5-  
                                                           
14
ةمجرت نم : 
14
 Zainal Arifin, Evaluasi Instruksional: Prinsip -Teknik-Prosedur, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011, 
hlm. 12-13 
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6-  
7- 
ث‌-  
 
1-  
2- 
 
ج‌-  
1- (Faktor Intern) 
  
 
 
2- (Faktor Ekstern)
                                                           
15
  سفن ،عجرملا ص:50  
16
  سفن ،عجارملا ص :60 
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ح‌-  
1-  
2-  
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3-  
4- (out line) 
5-  
6-  
7-  
 
                                                           
17
  ةمجرت نم : 
M. Ngamlim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), hlm: 116-120 
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أ‌-  
KualitatifKuantitatif
Analyze State Select Utilize Require 
Evaluation(ASSURE) 
                                                           
1
  ةمجرت  نم: 
 Suharsimi Arikunto, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm: 245 
2
 ةمجرت : نم 
 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), hlm:15 
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ب‌-  
(Suharsimi Arikunto)
(Ha)
(Ho)
1-  
“variabel x”“variabel y”
ASSURE
2-  
“variabel x”“variabel y”
ASSURE
                                                           
3
  ةمجرت نم : 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik , (Jakarta: Rineka Cipta, 
2212), hlm : 110 
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ت‌- 
1-  
2-  
3-  
4-  
5-  
6-  
7-  
8- 
1-  
2- ASSURE 
ASSURE
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ASSURE  
Analyze State Select Utilize Require 
Evaluation(ASSURE) 
1-  
2-  
3-  
4-  
5-  
6-  
7- 
Analyze State Select 
Utilize Require Evaluation(ASSURE) 
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1-  
2-  
3-  
4-  
5- 
ث‌-  
 
                                                           
4
   .ص ،عجرملا سفن134 
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Purposive Sample
 
ج‌- 
1- Observasi 
.
Analyze State Select Utilize Require 
                                                           
5
  سفن ،عجرملا ص .131 
6
  ةمجرت  : نم 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2010), hlm : 156-157  
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Evaluation(ASSURE) 
2- Dokumentasi 
Analyze State Select Utilize Require Evaluation(ASSURE)
3- (Test)
 
Analyze State Select 
Utilize Require Evaluation(ASSURE) 
ح‌-  
                                                           
7
 تمجرة  نم : 
M. Musfiqon, Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan, hlm:  131 
8
  سفن ،عجرملا ص .150 
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1- Analyze State Select 
Utilize Require Evaluation(ASSURE) 
 
2- 
ASSURE
 
3- 
Analyze State Select Utilize Require 
Evaluation(ASSURE) 
 
خ‌-  
1- (Prosentase) 
                                                           
9
  مجرتة نم: 
Saifudin Azwar, Metode Penelitian , (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2223), hlm: 52 
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ASSURE
x  
  
P 
F 
  N 
،
P =  F X 100  %  
                 N 
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 "Test t،
 :
𝒕𝟎 =
𝑴𝑫
𝑺𝑬𝑴𝑫
 : 
  = t
 = MDMean X  
 
𝑴𝑫 =
∑ 𝑫
𝑵
 
∑ 𝐷  =xY
 
N =
𝑆𝐸𝑀𝐷 =xY
𝑺𝑫𝑫 = √
∑ 𝑫𝟐
𝐍
− (
∑ 𝑫
𝐍
)
𝟐
 
𝑆𝐷𝐷
                                                           
10
  مجرتة نم : 
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996) , hlm : 
289 
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𝑺𝑬𝑴𝑫 =  
𝑺𝑫𝑫
√𝑵 − 𝟏
 HASSURE
 
= HaASSURE
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أ‌-  
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ب‌-  
 
ت‌-  
 
ث‌-  
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ج‌-  
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S.T
S.Pd.I
 
 
S.Pd 
e
S.S 
S.Th.I 
S.Psi
c 
S.S 
S.Agc 
c 
S.Pde 
S.Si
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S.Pd 
S.Te 
S.Pd 
S.Pd 
 
 
S.H 
S.H 
 
 
 
 Lc, 
S.Pd 
S.Pd 
 
S.Pd
 S.Sos
S.E
S.T
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S.Si
 
أ‌-  
ASSURE
ASSURE
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ASSURE
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ASSURE
ASSURE
 
ب‌- ASSURE
 
1)  
2)  
3)  
                                                          
1
  رظنأ ذلإ ةحفصلا ..... بابلا ثلاثلا ترب ثحبلا ةقيرط ليلرب تانايبلا 
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4)  
5)  
6)  
7) 
 
8) 
 
9)  
11)  
11)  
ت‌- ASSURE  
 
ASSURE  
ASSURE
ASSURE
ASSURE
ASSURE
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ASSURE
ASSURE
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52 
 
 
1- (Ha) 
“Variabel X”
“Variabel Y”
ASSURE
2- (Ho) 
“Variabel X”
“Variabel Y”
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ASSURE
(Ha)
ASSURE
“T-Test”
“T-Test”
𝒕𝟎 =
𝑴𝑫
𝑺𝑬𝑴𝑫
 : 
  = t
 = MDMean X  
 
𝑴𝑫 =
∑ 𝑫
𝑵
 
∑ 𝐷  =xY
 
N =
𝑆𝐸𝑀𝐷 =xY
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𝑺𝑫𝑫 = √
∑ 𝑫𝟐
𝐍
− (
∑ 𝑫
𝐍
)
𝟐
 
𝑆𝐷𝐷
 
𝑺𝑬𝑴𝑫 =  
𝑺𝑫𝑫
√𝑵 − 𝟏
 HASSURE
 
= HaASSURE
 
ASSURE
 
 
(X)(Y) 
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(x) (y)D=x-yD =(x-y)
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X= ∑Y = ∑D = ∑D  = ∑
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- Mean of Difference 
𝑀𝐷 =  
∑𝐷
𝑁
 
                 =
−
                             = − ,
𝑀𝐷 x
∑ 𝐷 =xY
N = 
 
- Standard Deviasi ) 
𝑺𝑫𝑫 = √
∑ 𝑫𝟐
𝐍
− (
∑ 𝑫
𝐍
)
𝟐
 
=  √𝟏𝟎𝟒𝟓𝟎
𝟑𝟎
− (
−𝟓𝟐𝟎
𝟑𝟎
)
𝟐
 
= √𝟏𝟎𝟒𝟓𝟎
𝟑𝟎
− (
𝟐𝟕𝟎.𝟒𝟎𝟎
𝟗𝟎𝟎
) 
   = √𝟑𝟒𝟖, 𝟑 − 𝟑𝟎𝟎, 𝟒   
 = √𝟒𝟕, 𝟗 
  =  
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- Standart Error 
𝐒𝐄𝑴𝑫 =  
𝑺𝑫𝑫
√𝑵 − 𝟏
 
     = 
𝟕
√𝟐𝟗
 
= 
𝟕
𝟓,𝟒
  
=  
- “t” hitung ( ) 
  
𝒕𝟎 =
𝑴𝑫
𝑺𝑬𝑴𝑫
 
 
                                          =  
−𝟏𝟕,𝟑
𝟏,𝟑
 
                                          =  -
 
- Degrees Of Freedom 
𝒅𝒇 = 𝑵 − 𝟏  
      = 𝟑𝟎 − 𝟏    
                                                =  
𝑑𝑓٬ 𝑡𝑡
 𝑡𝑡   
 𝑡𝑡    
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𝑡𝑡𝑡
><
 𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑡𝑡HoHa
ASSURE
ASSURE
ASSURE
ASSURE
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1-  
 
2- ASSURE
 
3- ASSURE  
 𝑡
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𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
HoHa
ASSURE  
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